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                         【創刊号表紙】 
















は、   
●自分がやりたいことを始めるのが長続きのコツ。  
●毎月定例で時間を決めれば、それに合わせたライフ 




















































制作  (株)ティー・マップ 
発行  大正大学出版会 
 














































































































※不定期開催   
例）寺院会計のコツ 
   お寺を使った認知症予防 など 
 

























会・ご参加をお待ちいたします。  （栗田編集長談） 























地域寺院倶楽部 URL  
  http://chikouken.jp/about/bsr 
お問い合わせ先 
  大正大学事業法人 (株)ティー・マップ  
    e-mail j_ishida@mail.tais.ac.jp 
    FAX   03-5394-3093 
  ~地域寺院倶楽部~ 
 
 































































２月 18 日（土）   11時～12時  
              9時～13時 
 
             13時～15時 
              
    
  3月 18日（土） 11時～12時 




花会式（浄土宗）        鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
   ※埼玉県吉見町のいちごを販売します。 
お坊さんカフェ「僧話花」  3号館 1 階 
 
花会式（春休み特別企画） 鴨台観音堂前 
あさ市     南門 けやき広場 




 堀内  規之  （ほりうち のりゆき） 
  大正大学 仏教学部 准教授 
大正大学 仏教学部 卒業   
大正大学大学院 文学研究科 修士課程 修了   
同 博士課程 単位取得満期退学  






巻頭写真    
         青年僧侶が勤める花会式（真言宗豊山派担当） 
村井幸三 著 
お坊さんが隠すお寺の話 
新潮社 2010 年、734 円(税込) 
法外なお布施や戒名料ばかりを要求する一部住職に、
檀家さんの我慢は限界寸前。結果、仏教に頼らない葬儀
が急増、さらに過疎化や後継者難の影響もあって、地方の
末寺は崩壊の危機に…。自業自得の日本仏教に、再生の
道はあるのか…。本のタイトルと同じように過激な表現が続
きます。 
本書著者は、官庁、マスコミ業界に身を置いていた方で
す。30 年程前より仏教史の研究に没頭したという、言わば
「仏教ファン」で、個人的に僧侶とも親交があるようです。 
本書では、第1章から第4章までは、現代の寺院が抱え
る問題点・課題、そこに繋がるまでの歴史、そして寺院の 
 
  
  
危機等が書かれています。 
第５章は「お寺に未来はあるか」として、 
寺院再生の方法が提案されています。 
どちらかと言うと否定的・侮蔑的に使 
用されている「葬式仏教」という言葉を 
逆手にとり、「きちんと葬式仏教をすること 
でしか日本仏教に未来はない」ということを強調しています。
社会からの信頼を取り戻すために、今一度、葬儀において
仏教が果たす役割とはどういうことなのか、そのことを真剣に
考えるべきとしています。全体的に批判的ではありますが、
寺院のおかれた厳しい状況を考慮した上で、寺院・僧侶に
期待していることも読み取れます。 
葬儀という場は、身近な人の「死」に直面することにより
「生」を見直す機会となります。このことを踏まえ、真摯な姿
勢で臨むことが僧侶（仏教者）の社会的責任であると考
えます。（M） 
